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神奈川大学日本常民文化研究所論集 28 
『歴史と民俗』28
● 2012 年 2 月発行予定
〈特集〉不幸なる芸術（解題：小馬　徹）
・〝ウソ〟の現実・事実・真実―柳田國男『不幸なる芸術』を読む（佐
野賢治）
・致富と狡智（山本幸司）
・「まさなうも敵にうしろをみせさせ給ふものかな」―詐術としての熊
谷直美の言葉（鈴木　彰）
・タンザニア都市零細商人の瀬戸際の狡知―ウソと時間をめぐる―考
察―（小川さやか）
〈講座〉
・第 14 回常民文化研究講座「遠野から日本・アジア・世界へ」報告（全
体報告）（小熊　誠）
・世界民俗学構想と『遠野物語』（福田アジオ）
・民家？―柳田の民家・中国の民居―（津田良樹）
・遊離する魂と招魂　―『遠野物語』オマク話からヤオ族の治病儀礼
へ―（廣田律子）
・北の河童・南の河童―脱河童民俗周圏論序説（小馬　徹）
〈一般論考〉
・ジョージ・Ｐ・マ ドーックと沖縄―米海軍作戦本部『民事手引』の再
読から―（泉水英計）
・オシラサマと遠野の女性―社会状況と信仰形態―（宮本直和）
・近世の鍬鍛冶業と原料鉄の関係―棚倉領三ヶ村の鍛冶仲間の活動に
ついて―（渡邊ともみ）
・アチック 16 ミリフィルム「花祭（綱町邸）」と「花祭（三河北設楽郡）」
（小林光一郎）
『歴史民俗資料学研究』17 号
● 2011 年 3 月発行予定　A5 判
●発行：神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科
●内容（予定）
・どうけ百人一首にみる覗きからくりの発展―図絵資料を用いた歴史
探索の方法を試みる―（坂井美香）
・院内銀山の町に軌跡された長床―日記と絵図から自然との交流の空
間を探る―（白井正子）
・子どものいのちへのまなざし―泡になった子どもにまつわる伝説を
中心として（田中美紀子）
・ヤオ族に見る「三清神」について―中国湖南省藍山縣匯源郷湘藍村
の三清神画及び宗教文献からの考察―（譚　静）
・中世絵巻における身体表現の研究―笑う・泣くしぐさから―（内藤久
義）
・三陸集落の津波被害と復興の視点（重村　力）
神奈川大学非文字資料研究センター 2011 年度 第２回公開研究会 
「新メディアと近代上海」国際シンポジウム
●日時 :2012 年 2 月 25 日～26 日　
●場所 : 中国・上海師範大学都市文化研究センター　大会議室
●内容（予定）
2 月 25 日（土）
第一部　新聞メディアと上海の近代 　
（１）「江南商務報と1901 年の上海」載鞍鋼（復旦大学）
（２）「新聞と近代国民性の形成　謝俊美（華東師範大学）
（３）「映画の記録から見る上海の記憶　張景岳（上海音象資料館）
（４）「映像に描かれたアジアの都市研究」冨井正憲（漢陽大学）
コメンテーター　村井寛志（神奈川大学）　洪煜（上海師範大学）
第二部　上海‐新聞と文学の狭間　
（１）「上海での日本人の新聞雑誌の発行　孫安石（神奈川大学）
（２）「現代派小説の中のジャポニズム小説」中村みどり（早稲田大学）
（３） 「鲁迅と瞿秋白の翻訳に関する討論をめぐって」鈴木将久（明治大
学）
（４）「1930 年代中期以降の中国モダニズム文学について」城山拓也（大
阪市立大学）
（５）「1930 年代の日本の上海イメージ」　徐青（浙江理工大学）
コメンテーター　邵雍（上海師範大学）　大里浩秋（神奈川大学）
2 月 26 日（日）
第三部　現代上海とメディア社会　
（１）「上海で働く日本人女性」石川照子（大妻女子大学）
（２）「サンタが上海にやってきた」岩間一弘（千葉商科大学） 
（３）「清末画報の中の女性と都市空間」姚霏（上海師範大学）
（４） 「戦前期の日本製ポスターに見られる中国イメージ」田島奈都子（姫
路市立美術館）
（５）「日本の租界研究動向について」大里浩秋（神奈川大学）
（６） 「『銀行周報』（1917 ～ 1925 年）と近代上海の銀行業」金承郁（ソ
ウル市立大学）
コメンテーター　載鞍鋼（復旦大学）　李培徳（香港大学）
第四部　メディアと都市文化
（１）「清末民初の妓女とメディア」邵雍（上海師範大学）
（２）「上海における欧米ラジオ放送について」張姚俊（上海市檔案館）
（３） 「言論の自由を守れ」江文（上海社会科学院）
（４） 「近代新聞と都市文化研究」洪煜（上海師範大学）
（５） 「場所を記憶するメディアとしての “ 歴史景観 ”」韓智恩（ソウル市
立大学）
（６） 「R.H. ブラントンによる横浜居留地の下水道整備について」内田
青蔵（神奈川大学）
コメンテーター　石川照子（大妻女子大学）　岩間一弘（千葉商科大学）
総合討論　司会　楊剣龍（上海師範大学）　孫安石（神奈川大学）
共催： 神奈川大学非文字資料研究センター・上海師範大学都市文化研
究センター・ソウル市立大学都市人文研究所
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